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to Mrs. Lucille McDaniel 
PRELUDE ON "ST. THEODULPH" 
("All Glory, Laud and Honor") 
SW: 
GT: 
PED: 
Trompette 8', Clarion 4' 
Principals 8', 4', 2', Mixture 
Principals 16', 8' JOHNG.BARR 
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12 
to Dr. Jesse E. Hopkins, Jr. 
CHORALE"ON THE "PASS 
("Herzlich Tut Mich Verlangen") 
SW: Flutes 8', 4', 2', Mixture II 
GT: Bourdon 8', Flute 4' 
PED: Soft 16', 8' JOHNG.BARR 
Ji= ca. 69 
llh___ j 
1. 
Hymn tune by Hans L. Hassler, 1601. 
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16 
to Mrs. Karen Flora Holl 
' ' 
("Easter Hymn" and "Llanfair") 
SW: Trompette 8', 4' 
GT: Principals 8', 4', 2', Mixture 
PED Principals 16', 8', 4', Mixture JOHNG.BARR 
J=ca. 
Hymn tune "Easter Hymn" Anonymous, Lyra Davidica, 1708 
Hymn tune "Llanfair" by Robert Williams, 1817 
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R N CTION FOR 
£ent and Gaster  
Contemplations of the Seven Words of Christ on the Cross  
by Paul J. Sifter  
(GB00646)  
Easter Hymns for Organ  
by Robert Powell  
(GB00712)  
Easter Organ Album  
Compiled and Edited by Howard D. McKinney  
(FE09811)  
From Ash Wednesday to Easter  
by Craig A. Penfield  
(GB9517)  
Music for Lent and Easter  
Compiled and Edited by Dale Tucker  
(GB00663)  
Organ Alleluias for Easter  
by Gilbert M. Martin  
(GB00677)  
Seven Intonations on Hymns for the Easter Season, Volume I  
by David Lasky  
(GB9612)  
Three Trumpet Tunes on Easter Hymns  
by David Lasky  
(GB9519) Volume I  
(GB9611) Volume II  
Trilogy for Holy Week  
by David Lasky  
(GB00676)  
l?axtitll- on. ~, 
((Co\le.n.tr~ caxo 
for organ 
10\-lN~· B/\RR 
* 
• Arabesque on "Great Is Thy Faithfulness" (GSTC01059) 
• Four Christmas Pieces 
(Noel Nouvelet/Pastorale on Silent Night/ 
Lullaby on Silent Night/Patapan) (GB00666) 
• Homage to L.M. Gottschalk (GSTC01097) 
• Jubilation on "Bunessan" (Morning Has Broken) 
(GSTC01096) 
• Meditation on "I Wonder as I Wander" and 
Prelude on "Hark the Herald Angels Sing" 
(GSTC01053) 
• Partita on "Coventry Carol" (GB00700) 
• Partita on "Hymn to Joy" (GSTC9705) 
• Prelude and Meditation on "Olivet" (GSTC01126) 
• Prelude on "Slane" (GSTC01118) 
• Three Preludes on Hymn Tunes 
(Aurelia/Melita/Cwm Rhondda) (GSTC01079) 
• Two Plainsong Meditations (GSTC9530) 
• Two Preludes on Hymn Tunes 
(Converse/Simple Gifts) (GSTC0101 7) 
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$7.95 
In USA 
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